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P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
ASOCIACIÓN ÉSPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTII.LOS . M a d r i d . 
Boletín de la ...: a. I. mims. 1-3 (1953), núms. 4 y 5 (1954); a. II, núnis. 5 y 7 
(1954), núms. 8 y 9 (1955); a. III, núms. 10 y 11 (1955). 
Memoria de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. (7-XI-1952 a 
18-XIl·1953). 
Discurso pronunciado por el presidente de la Asociación Excmo. Sr. Marqués 
de Sales en la segunda Junta General (18-XII-1953). 
FEDERICO BORDELL. Itinerario del vuelo organizado por 'a Asociación el 22 de 
abril de 1955, para conmemorar la publicación del Decreto sobre la conservación 
y protección de los castillos españoles. 
CENTRO DE ESTUDIOS COMARCALES. I g u a l a d a ( B a r c e l o n a ) , 
S, LLENSA DE GELCEN, Consideracions sobre la ¡lora i la vegetado deis cncon-
torns d'Igualada. Igualada 1955. 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE TARRASA. 
Circular: núms. 71-74, 1955. 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE GRACIA . B a r c e l o n a . 
Noticiario-Circular: a. X V I I , núms. 170-171, 1955. 
C O N S E J O SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
Obras sclcct¿¡s de Fernando Valls-Tabcrncr. vol. III. F. VALLS-T.ABERNER y 
F. SOLDEVILA. Historia de Cataluña. Tomo I, 1955, 
COMISIÓN PROVINCIAL DE MOXU.MENTOS . A l i c a n t e . 
J. LAFUENTE VIDAL. Ruina de la antigua Lucenhim. Alicante, 1955. 
HXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA. 
San Jorge: núms. 18-20, 1955. 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA. 
Tres años de labor (abril 1952 -abril 1955). Tarragona. 
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS . B a r c e l o n a . 
XXVe. Cartell de premis, con unas notas sobre Els premis de ilnstitut, de R. Ara-
món Serra. Barcelona, 1955, 
INSTITUTO DE C U L T U R A DE LA E X C M A . DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. 
JERÓNIMO JIMÉNEZ VIDA. Poesías. M á l a g a 1955, 
DEL A U r O R 
ENRIQUE BAYERRI. Historia de Tortosa ij su comarca. Tomo VI. Tortosa 1951. 
F. MARIO BRÚ BORRAS. Fulls d'historia de la vila de Tiuissa i del seu territori 
antic. Tarragona 1955. 
ANTONIO CARNER. Pedro Valls, un pintor igualadino en el Teatro Real. Igualada 
1955. 
I. CLOPAS BATLLE. Alberto Ferrer Soler y su amor a las artes tradicionales. 
Villanueva y Geltrú. 1954. 
I. CLOPAS BATLLE. Resumen histórico de Martorell. Martorell 1945. 
DEI, INTERCAMBIO 
A L T A COMISARÍA DB ESPAÑA EN MARRUECOS . T e t u á i i . 
Tamuda: a. I, 1953; a. II, 1954; a. III. I y 2, 1955. 
Ketama: núms. 1-6. 
M . TARRADELL y ). GARRIGA PUJOL. El paleolítico del rio Martin. T e t u á n 1951. 
CARLOS F . POSAC MON. El yacimiento del Kerker. Tetuán 1951. 
L. PERICOT GARCÍA. Historia de Marruecos I. Prehistoria. El Paleolítico y Epi-
palcoUtico. Tetuán 1953. 
CÉSAR M O R A N y C . GIMÉNEZ BERNAL. E.xcauaciones en Tamuda ( 1 9 4 6 ) . M a -
drid 1948. 
M. TARRAUELL. Guía Arqueológica del Marruecos Español. Tetuán 1953. 
CADI SID AMMID ABDESELAM E L BUAIACHI. El hallazgo de monedas de plata de 
tos almohades en Beni Uriaguel. Tetuán 1953. 
AMBROSIO Hiiici MIRANDA. Colección de crónicas ¿irabes de la Reconquista. Vol. II 
Tetuán 1953. Yol. III. Tetuan 1954. 
Luis SECO DE LUCENA. Marruecos a comienzos del siglo xv. Tetuán I95I. 
ADOLFO L. GUEVARA. Ardía durante la ocupación portuguesa (xv y xvi). 
Tánger 1940. 
FRANCISCO SEBASTIÁN DE MIRANDA. El sitio de Melilla de 1774 a 1775 . 
Tánger 1939. 
/ Congreso Arqueológico del Marruecos Español. 1954. 
ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE o r AMERICA ( U . S . A . ) . 
American Journal o{ Archaeology: vol. 59, núms. 3 y 4, 1955. 
BALMESIANA. BIBLIOTECA BALMES . B a r c e l o n a . 
Analecfa Sacra Tarraconensia: vol. X X V I , 1953; vol. X X V I I , 1954, 
BIBLIOTECA C E N T R A L DE LA DIPUTACIÓN , B a r c e l o n a , 
Anuario de la Biblioteca Central y de las Populares y Especiales. 1948-1950 
Catálogo de la Producción Editorial Barcelonesa comprendida entre el 23 de 
abril de 1950 y el de 1951, Barcelona 1952; Idem 1951-1952. Barcelona 1953; 
Idem 1592-1953. Barcelona 1954; Idem 1953-1954. Barcelona 1955. 
Biblioteconomia: a. XI, núm. 40 (1954); a. XII. núm. 41 (1955). 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE CATALUÑA . B a r c e l o n a . 
ño/eíín de la Sección de Montaña y C.A.D.E.: a. VIII, núms. 36-40, 1955. 
C E N T R O DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ARAGÓN. ( C . S . I. C . ) Z a r a g o z a . 
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón (Sección de Zaragoza); 
vol. I (1945); vol. II (1946); vol. III (1947-1948); vol. IV (1951); vol. V (1952). 
CENTRO DE LECTURA. Reus ( T a r r a g o n a ) . 
Reuisfa del ...: núms. 36-42, 1955. 
CÍRCULO ARTÍSTICO. T o r t o s a ( T a r r a g o n a ) . 
La Zuda: a. I, núms. 1-8, 1955. 
COLEGIO NOTARIAL DE BARCELONA. 
Estudios históricos y documentos de los Arcliii'os de Protcxolos. III. 1955. 
COMISIÓN DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
Revista de la Biblioteca. Archivo y Museo: a. XXIII , núms. 67 y 68, 1954. 
COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS H . Y A . DE O R E N S E . 
Boletín de la ...: tomo XVI ! , fase. IV, ene-dic. 1952; tomo XVIIl, fase. I, 
1953-1954; tomo XVIII, fase. II, 1955. 
D E R STAATLICHE V E R T R A U E N S M . W N FUR BODENDENKMALPFLUGÉ IN R U E I N H E S S E N . 
Mainz. Alemania. 
Mainzer Zeitschriít: vol. 48 /49 . 1953-1954; vol. 50, 1955. 
DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE. P a r í s ( F r a n c i a ) . 
La revue des arts: a. V, núms. 1-4, 1955. 
ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. (C. S . I . C . ) . R o m a (Italia) . 
F. IÑIGUEZ ALMECH. Casas reales y jardines de Felipe II. 1952. 
L. BERNABÓ. La Sicilia Prehistórica y sus relaciones con Oriente y con la Penín-
sula Ibérica. 1954. 
Cuadernos de Trabajos de la ...: VII, 1955. 
ETUDES ROUSSILLONNAISES. Perpignan ( F r a n c i a ) . 
Etudes Roussillonnaises: tomo IV, núms. 3-4. 1954-1955. 
HARVARD UNIVERSITY. Cambridge, Massachusetts ( U . S . A . ) . 
Fogg Art Museum. Annual Report 1954-1955. 
INSTITUCIÓN "FERNANDO EL CATÓLICO " ( C . S . I . C . ) " DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 
Archivo de Filología Aragonesa: VI , 1955. 
Caeáaraugusta: 6, 1955. 
INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA. Diputación Foral de N a v a r r a . Pamplona. 
Principe de Viana: a. X V I , núms. 58-61, 1955. 
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY. UNIVERSITY. Londres ( I n g l a t e r r a ) . 
Eleventh Annaal Report. 1955. 
INSTITUTO " A R I A S M O N T A N O " DE ESTUDIOS HEBRAICOS. ( C . S . I . C . ) M a d r i d . 
Sefarad. Revista del ...: a. X V . fase. 1 y 2. 1955. 
INSTITUTO BERNARDINO DE SAHAGÚN. ( C . S . I . C . ) M a d r i d . 
Antropología y Etnología: tomo 1 y 2, 1949; tomo 3, 1950; tomo 4 y 5, 1951; 
tomo 6 y 7, 1952; tomo 8 y 9, 1953. 
INTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES. ( C . S . I . C . ) G e r o n a . 
Anales del . . . ; vol . V I I I , 1953. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES. ( C . S . I . C . ) L é r i d a . 
¡lerda: a . X I I , núm. X V I I I , 1954. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS O S C E N S E S . ( C . S . I . C . ) H u e s c a . 
Argensola: núms. 21-24, 1955. 
INTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS. ( C . S . I . C . ) Z a r a g o z a . 
Pirineos: núms. 31-34 1954. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS T U R O L E N S E S . ( C . S . I . C . ) T e r u e l . 
Teruel: núm. 13, 1955. 
INSTITUTO JERÓNIMO Z U R I T A ' . ( C . S . I . C . ) M a d r i d . 
Hispania: tomo XIV, núm. 57, 1954; tomo X V , núm. 58-60, 1955. 
INSTITUTO RODRIGO C A R O " ( C . S . I . C . ) M a d r i d . 
Archivo Español de Arqueología: tomo X X V I I , núms. 89 y 90, 1954; tomo 
XXVIII , núm. 91, 1955. 
Hispania Antiqoa Epigraphica: 4-5 (1953-1954). 
ISTITUTO DI STUDI LIGURI. M U S E O BICKNELL . B o r d i g u e r a ( I t a l i a ) . 
Rivista di Studi Liguri: a. X X , núm. 4, 1954; a X X I , núms. 1-4, 1955. 
Revista Ingauna c Intemelia: a. X, núms. 1-3, 1955. 
ISTITUTO DI STUDI ROMANÍ. R o m a (I tal ia) . 
Studi Romaní: a. III, núms. 3-6, 1955. 
JUNTA DE M U S E O S DE BARCELONA. 
Anales y Boletín de los Museos de Arte: vol. IX, 1951. 
PATRONATO DE ESTUDIOS AUSONENSES. V i c h ( B a r c e l o n a ) . 
Ausa: núms. 11-14, 1955. 
R E A L ACADEMIA UE BUENAS L E T R A S DE BARCELONA. 
Boletín de la ...: a. X X V , fase, 2, 1953. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS Y A R T E S . B a r c e l o n a . 
Memorias de la ...: 3.' ep. núms. 644-648 (vol. X X X I , núms. 17-21); 3.= cp. 
núms. 649-652 (vol, X X X I I , núms. 1-4), 1955. 
R E A L SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS . S a n S e b a s t i á n ( G u i p u z c o a ) . 
Boletín de la ...: a. X . cuads. 2-4, 1954; a. XI , cuads, 1-4. 1955. 
ROYAL SOCIETY OF ANTIQUAHIES OF IRELAND ( I r l a n d a ) . 
The Journal of ...: vol. L X X X V , par. I, 1955. 
SEMANARIO DE ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAM.^NCÀ. 
Zephyrvs: VI, 1 y 2, ,1955. 
SLOVENSKA ^ K A D E M I J A ZNANOSTI IN UMETNOSTI L J U B L J A M ( Y u g o e s l a v i a ) . 
Arheoloski vestmk: a. VI. núms. 1 y 2, 1955. 
Letopis 1954. Ljubliani 1955. 
.SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. P a l m a de M a l l c r c n . 
Boletín de la ...: a. L X X . núms. 764-769, 1954. 
Suplemento: núms. 27-30. 
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Castel lón de la Plana . 
Boletín de la ..: tomo X X X I , cuad.s. III y IV, 1955. 
SOCIEDADE MARTINS SARMENTÓ. G u i m a r à e s ( P o r t u g a l ) . 
Reinsta de Guimaraes: vol. L X V , 1-4, 1955. 
SociETA PAVESE DI STORIA PATRIA. P a v i a ( I ta l ia ) . 
Bollettíno della ...: a. LV, fase. 1, 1955. 
SOCIETAS DÁNICA INDAGATIONIS ANTIQUITATIS ET MEDIIAEVI . C o p e n h a g u e ( D i n a m a r c a ) . 
Classíca et Mediaeualia; vol. X V I , fase. 1-2, 1955. 
SociETE SUISSE DE PREHISTOIRE. Frauenfeld (Suiza) . 
Archaeologia Helvetica: núms. 3 y 4. 1954. 
E M I L V O G T . Pfahlbaustudíen. 
WALTER LILRICH GUYAN. Das Junstcinzeítliclie moordorf i>on Thayngen-Weicr 
1954. 
Vicrunduíerzígstes ]alirbuch der Achweízerischen Gcsellscluiít für Urgeschíchte. 
1954/55 . 
UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. Ciudad Trujillo (Repúbliea Dominicana) . 
Anales: núms. 69-70. 1954. 
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACHO C U O R E . M i l a n o ( I t a l i a ) . 
Aevum: a. X X I X , núms 1-6, 1955. 
VICTORIA AND ALBERT MUSEUM. L o n d r e s ( Ingla ter ra ) . 
50 masterpieces of textiles. Londres 1951. 
Y O R K S H I R E ARCHAEOLOGICAL SOCIETY . ( I n g l a t e r r a ) . 
The Yorkshire Archaeological Journal: vol. X X X V I I I , part. 152, 1955, 
